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-
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- 1919. и 1941- 1946)
руководили су председници Јован Скерлић, Павле Поповић, Алек
-
сандар Белић, Михаило Ст евановић, Драгољуб Павловић, Д ими
-
т риј е Вученов, Ђорђе Бај ић, Слободан Марковић, Живој ин Ст а
-
ној чић, Јован Д ерет ић, Васо Милинчевић, Пет ар Пешут , Љубомчр
Поповић, Јован Д ерет ић и Душан Иванић. Часопис Друшт ва
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"
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изашао је 1954. Године. Од 1956. Године носи данашњи назив.
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15 0 К њижевност и ј език
ЕГОН ФЕК ЕТЕ (Београд)
Н ОВА К ЊИ ГА  А СИ М А  П ЕЦ А
(Пецо Асим, Писци и њихов ј език , Београд, 1995, Просвета, стр. 505).
„Жива људска ријеч је кадра да нас охрабри, понесе у несагледива
пространства, да растјера тмурне облаке из наше душе; али исто тако,
и да нас баци у безилазне провалиј е оковане тугом и безнађем. Отуда
у нашем народу и изрека: лиј епа риј еч и гвоздена врат а от вара, а опора
риј еч „уј еда за срце
"
. Ријеч је, понекад, теж а од најтежег ударца. И
обратно. Слађа од нај слађе материје... она ј е својеврсни одсј ај нашег
бића -  у вриј еме њеног изрицања, или стављања на материј ал за писа
-
њ е
"
.
Ове речи професора А сима Пеце написане у књизи Писци и њихов
ј език , кој а ј е пред нама, могле би можда да послуже к ао свој еврстан
к арактеризатор и самога писца и дела о кој ем бисмо да поговоримо.
Пецо А сим, наиме, филолог и диј алектолог, исказује нам се овом
к њигом не само као ј езички стручњак , човек истраж ивачког погледа
заустављеног над граматичко
-лингвистичком формом језика, већ можда
више од тога 
-  к ао човек кој и ј език  дож ивљава и посматра к ао естетску
манифестацију духа или, к ако сам вели, материј ализовани „одсј ај нашег
бића
"
. Оваквим погледом на ј език , Пецо нам се, дакле, представља и
к ао научник
-
филолог, али и као филолог
- естета; он ј език и реч не
осећа само к ао форму израж авања, ј ош мање само као поље за лин
-
гвистичка осматрања, већ у речи открива њено људско биће, такво које
има и тело и душу, способно да својим гласовним колоритом и меЈто
-
диј ским обликом, попут к акве нарочите к ичице, одрази човекове духов
-
не вредности или ослика нај скривениј е нити његових емоција и распо
-
ложења, да свој ственим начином исцрта пишчев инитимни доживљај
или представи лепоте његовог родног крајолика, изрази ж ивописну па
-
лету саме пишчеве личности, али и ож иви трновите путеве историј ске
прошлости, или предосети судбинске токове свог народа и друштва.
А сим П ецо, отуда, у стиховима песник а не отк рива само лексичке, син
-
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таксичке или диј алек атске податке речи, занимљиве за стручну, лингви
-
стичку елаборацију, већ у њима налази и сасвим другачије, на први по
-
глед невидљиве вредности. Он у речима песник а, Десанке М аксимовић
на пример „ чуј е ж убор старих песама
"
, „ чуј е звуке из давнина који су
нам познати, али кој е више не чујемо у свој ој околини
"
. Такво дож ив
-
љавање феномена саме речи наговештава, рецимо, већ и наслов ј едног
његовог огледа кој и гласи 
-  Одј еци ст арине у збирци пј есама Зовина
свирала Десанке Максимовић (стр. 467) или, другог 
-  Лексичким ст а-
зама do ДесанкиноГ родног крај а (стр. 455).
То, дак ако, не значи да А сим Пецо, опијен чаролиј ом речи, губи
лингвистичку интуицију и филолошку радозналост . Он ће у заносном
звуку стихова тражити, а и налазити, и особите лексичке слој еве, запа
-
зити и анализирати архаизме који, међутим 
-
 рећи ће Пецо А сим 
-  нису
само застареле речи већ и „одј ек старине
"
, речи које „ нас подсјећају
на минула времена
"
, па ће у том светлу истраживати њихово порекло,
ук азивати на занимљиве податке о њима, али и језичке проблеме у вези
с њима, истраж ивати њихове семантичке и морфолошке особености и
уј едно ук азивати на уочене, а недефинисане проблеме, такве, рецимо,
к ао што су дистинктивна употреба придевских облик а типа зовов,
т решњев, шљивов (у синтагмама зовова свирала, т решњево дрво или
шљивова ракиј а и сл.), дакле, упозориће на нестандардне облике при
-
дева на 
-ов уместо на 
-ин к ако се, нормално, граде придевск и облици
од именица женског рода на 
-а (трешња
-т решњин, а не т решњев). Ис
-
тина, А сим Пецо, тим поводом, мисли да би стандардни облици на 
-ин
мож да могли да значе нешто друго од оних на 
-ов, наиме зовин циј ет
= „цвиј ет  од зове
"
, „одн. кој и припада зови
"
, насупрот придевима на
-ов кој и, по њему, означавају да ј е нешто направљено од онога што се
придевом одрађује (нпр. шљивова ракиј а), мада се, при томе, ипак не
упушта у формулисање општих начела, већ опрезно указује на то да
таква семантичк а дистинкциј а, како сам вели, „ниј е остварена у нашим
народним говорима, па ни у нашем језичком стандарду
"
. Тиме он уједно
обј ашњава Десанкину синтагму зовина свирала, где наставак 
-ин не
потврђује тезу о „припадању
"
 (није реч о свирали кој а припада зови),
мада П ецо овиме иницира ј едно до проблема кој а се тичу значења при
-
девских облика уопште, па поставља питање 
-
 да ли, рецимо, међу син
-
тагмама -  ј абучни/ј абукин/ј абуков сок, букова/ буквина Грана одиста има
семантичке или употребне разлике, одн. да ли трансформациони дено
-
тат -  „ кој и ј е од ј абуке
"
 значи -  припадање (нечему), пот ицање (од
нечега) или, пак, 
-  „кој и ј е направљен (од нечега)
"
; наиме -  ј елова,
т решњева, букова (грана, крошња и сл.) сигурно не значе Грану, крош
-
њу итд. „напављену од (јеле, букве итд.) (стр. 473
-474), али је при томе
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от во р
ен о п ит ањ е -  от к уда од и м ен иц а ж .р . с н аст авк о м 
-а у  н о м ин ат и ву
ј еднине придевски облици на 
-овЛев.
А сим П ецо и другим поводима, дак ако, разматра лингвистичк а пи
-
тања или сугерише теме које би ваљало елеборирати, мада сам не улази
увек у разрешавање таквих питања. Тако, ук азуј ући на лексеме сложене
с речцом не
-, типа нечовек, неж ив, нездрав и сл., Пецо упозорава да се
овде „поставља начелно питање 
-
 да ли такве ријечи исказуј у негациј у
појма уз кој и стоје или нешто друго
"
 и напомиње да би „овај проблем
могао бити засебна тема за разматрање
"
 тим пре што 
-  к ако вели -
„ сигурно међу оваквим изведеницама има осјетних семантичк их разли
-
к а
"
. Наводећи за ово облике небрат , невриј еме, некој и, немио, немогуће,
недавање и др., Пецо упозорава на то да би чак „сваки од ових примјера
могао бити посебна тема за разматрање
"
 (стр. 521
-522).
И тако, преплићући своје естетско
-стилске анализе и одушевљења
за чудесну лепоту и поетску моћ речи са филолошко
-лингвистичким
питањима њихове структуре (а што читалац може да прати скоро у це
-
лом овом делу) 
-  Пецо је понудио занимљиво и несвакидашње штиво
кој е га, у неку руку, издвај а од других лингвистичких остварења, од оних
са строго обликованом формом излагања, при чему га, међутим, так ав
манир не удаљава од егзактне науке о ј езику, али га зато својом непо
-
средношћу израза, питким ј езичким стилом приближ ава и оној публици
кој а у литерарном остварењу не процењуј е само ј език писца, већ и његов
ду х о в н и , ем о т и в н и  и  и н т ел е к т у ал н и  св ет .
Пецова посебност ј е, дакле, у томе што тај пишчев свет тражи и
налази не само у његовим идејама, мислима и начину к азивања, већ
готово у свакој његовој појединачној речи. За А сима Пеца нема, отуда,
прокажених речи, нити речи национално или етички фаворизованих
или, пак , диск риминисаних, биле оне новостворене или застареле, књи
-
жевно признате или покрајинске и диј алек атске, наше горе лист или
недомаћег порекла. У  свима њима Пецо, на њему свој ствен начин, от
-
крива егзактну лексичку семантику и форму, али и посебан колорит и
амтмосферу кој ом речи зраче и којима перо врсног мајстора може иска
-
зати и изразити много више од онога што би се стандардно употреб
-
љ ен о м  р еч и и н ач е м огл о о ч ек и в а
т и .
Уз ово ваља посебно нагластити једну битну одредницу: нема ваљ
-
да ни ј едне прилике када П ецо А сим расправља о било ком одељку
ј езичке науке или праксе, а да се, при томе, не позове на темљне научне
постулате кој е су у нашој језичкој култури и науци устројили било До
-
ситеј или Сава Мрк аљ, К опитар или Даничић, али пре свега Вук К а
-
раџић свој им схватањима и делом. Вукова основна начела у анализама
Пеца А сима доминирају као искључив и пресудан аргумент . Ту се Пецо
иск азује не само као веран следбеник и поштовалац Вуков већ, да тако
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к ажем, и к ао научник кој и читаво своје дело заснива на класичним ву
-
ковским принципима к ао темељним ориј ентирима у испитивању и вред
-
новању нашег, к ако старог, тако и модерног књижевнојезичког израза
и ст ан дарда .
По томе, к ао и по многим другим овде неспоменутим вредностима
збирке радова А сима Пеце обј ављених у овој књизи, ми можемо рећи,
прочитавши ј е од почетк а до крај а, да смо овим делом обогаћени 
-
новим знањима и сазнањима, али и посебним уж итком кој и нам ауторов
н еп о ср едн и , и ск р ени и св ак о м е п р ист уп ач н и и з ан и мљ и ви н ач и н к ази
-
вања материје пруж а. Јесте то књига коју ћемо, надам се, и радо и често
узимати у руке и читати ј е увек  са ј еднаким, ако не и већим уж ивањем
и задовољ ст во м  н ег о п р
ви  п ут .
